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1 MAPFRE 1 
VENCION DE D. IGNACIO -ENDI 
EN EL A 0  D E L N O D E  MAlXíUL u u 
EN LA EXPOSICION U- DE SEYILI$ 
(24 DE SEPTIEMBRE DE 1992) 
Muchas gracias al Presidente deMAPFñE MUTUALIDAD, Julio Castelo, 
por sus amables y benévolas palabras sobre mi. Muchas'gracias a 
los amigos, empleados y delegados de MAPFñE, que habéis venido ., 
a este acto tan im~ortante Dara nuestra historia. Muchas aracias 
a los autores de las ~olecc~ones W F R E  1492 y a los coiaBorado- 
res de PüNDACION MAPFRE AMERICA y EDITORIAL MAPFRE. También quie- 
ro dedicar un recuerdo a Pedro   ras es, aqui presente, gran poli- 
grafo cataldn-venezolano, cuyo asesoramiento ha influido en la 
orientación de nuestras Colecciones. 
Pero, sobre todo, quiero dar muy especialmente las gracias a1 
nx+r~crd!neric cq~ipcr cp~e kz hecho =->sFl?le ! +rebcjr\ eo Ics 
Colecciones MAPFRE 1492, con sus 204 libros presentados hoy y los 
80 que se publicardn seguidamente. No sB cómo relacionarlos; lo 
hare por orden alfabético: Jose Andres-Gallego, Coordinador Gene- 
ral de las Colecciones MAPFñE, que ha sabido revisar y valorar 
todos los libros y dar unidad interna y coordinación a un conjun- 
to tan amplio de obras; JosB Luis Catalinas, Director General de 
la Fundación, cuya seria labor, en lo cientifico y en lo adminis- 
trativo, es un ejemplo de lo que es la cantera MAPFRE, pues salió 
de sus propias filas y son muchos sus aiios en la empresa; Miguel 
Angel Gimeno, que ha ganado un destacado lugar, mayor que el que 
ya tenia, en el mundo editorial y ha sabido organizar muy bien 
esta nueva drea de MAPFRE; y Josb Juanatey, que ha coordinado un 
esfuerzo de impresión y edición que podría pasar a la historia 
de las publicaciones. 
Por otra parte, no os puedo ocultar que es para mi un honor, 
tanto haber colaborado es este proyecto como dirigiros la palabra 
en este acto, que de algiin modo es un hito bdsico en mi actuación 
de mds de 37 aiíos en MAPFRE. 
l. La llegada a América honra a Espaiia, honra a Andalucía y honra 
a los portugueses, sin los que nada hubiera sido posible. Tam- 
biBn, quiero decirlo especialmente, honra a los misioneros, 
pues aunque haya habido muchos conquistadores en la historia 
del mundo el ejemplo de los misioneros españoles es unico en 
cualquier actuación de conquista. 
Al hablar de América hay que recordar cómo fue su bautismo, 
y por eso tambien vamos a presentar en este acto un libro de 
gran interés, preparado por el insigne politico y polígrafo 
Bonifacio del Carril, precisamente con el titulo Bautism~ 
ge América, que trataremos de difundir en nuestra actuación. 
Al adentrarme en la preparación de las Colecciones he visto 
con muy especial claridad la magnitud del año 1492. No cabe 
ni puede existir otro igual, pues no parece posible que se 
repita lo que entonces se produjo ni su magna repercusión en 
la evolución futura de nuestro planeta. 
"500 años, America hacia el futuron es el lema de los actos 
de la FUNDACION MAPFRE AMERICA en este año de 1992, y quiero 
explicarlo. Hace 9 aiios MAPFRE cumplia 50 años. Se celebraron 
actos conmemorativos y se publicó un libro, que titulamos "50 
años, MAPFRE hacia el futuron. De lo que se comentaba y propo- 
nia en este libro procede el gran desarrollo de MAPFRE en la 
iiltima década, que nos hace estar en la linea de las principa- 
les aseguradoras europeas. Por eso lo recuerdo ahora. En Amé- 
rica el recuerdo del pasado abre camino al futuro: conocerla 
es base para su mejor futuro: mds equitativo, mds solidario 
y, en definitiva, mds humano. Por eso, queremos que ese lema, 
que al 'tiempo es un objetivo iristitucianai, presida todos 
nuestros actos y reuniones. 
La Fundación MAPFRE AMERICA no podia conformarse en 1992 con 
recordar el pasado, acto siempre algo triunfalista: necesitaba 
pensar en el futuro, aún con errores, y de estos habrd muchos. 
Un continente tan nuevo históricamente, pero tan decisivo para 
la humanidad por su demografia, necesita conocer bien su pasa- 
do, como punto de partida para una acci6n enérgica hacia el 
futuro de los propios americanos y tambien de europeos y de 
españoles, pues América es nuestra proyección y en parte con- 
tinuación, aunque quizds aún falta otro "nuevo proceso de 
independencian para ser ella misma, limitar sus defectos y 
evitar sus contradicciones. Seria un honor para MAPFRE y para 
mi que este acto y todos nuestros trabajos contribuyesen de 
algiin modo, muy modesto sin duda, a este granaobjetivo. 
2. QuB es y qué quiere ser la FUNDACION MAPFRE AMERICA, eje de 
esta disertación. En parte lo explico en la introducción del 
catalogo de las Colecciones, que espero tengan ya en sus ma- 
nos, pero quiero añadir algún comentario. 
Andaluces y sevillanos conocen bien MAPFRE, pues una gran 
parte de su primera etapa histórica y de la actual se desarro- 
116 en estas tierras. MAPFRE es algo mds que un conjunto de 
entidades principalmente aseguradoras. Es, y sobre todo quiere 
ser, una institución arraigada en el drea geográfica en que 
está implantada. El crecimiento de sus operaciones, en este 
ano tan dificil para la economia nacional, serd superior al 
25% (con una inflaci6n del 6 % ) ,  no muy diferente a los últimos 
cinco afios, y esperamos continae en el futuro. Es un caso 
único en el seguro mundial, al acompafiarse de permanente re- 
ducci6n de costes relativos y muy satisfactorio equilibrio de 
resultados. 
HAPFRE, con origen mutualista, que mantiene, piensa más alld 
de la calidad de sus servicios contractuales y su equilibrio 
interno, y no puede ser confundida con una empresa normal, de 
las que se obsesionan cada tres meses por su cuenta de resul- 
tados y subordinan a ella el servicio a sus clientes y el 
servicio a la sociedad. Por ser "algo másn se nos considera 
como una 88comunidad de personas serias para acciones seriasq8, 
que ponen los intereses comunes y de servicio por encima de 
los suyos propios. Por eso se confia en nosotros, a veces con ' 
exceso, me atrevo a reconocer. 
Un conjunto como el nuestro, que recaudará este año cerca de 
400.000 millones de pesetas, necesita devolver a la sociedad 
lo que de dsta ha recibido, y lógicamente hacerlo de un modo 
wempresarialn, en el mejor sentido de esta palabra. Para ello 
creó Fundaciones, cada una especializada eli una clase de acti- 
viaaü, a las que ~;iualmenfe asigna parte de sus beneficios: 
unos 800 millones de pesetas en 1991 y cerca de mil millones 
en 1992. 
Las Fundaciones son, en cierto modo, propietarias del Sistema 
MAPF'RE, orientación quehe buscado como su principal responsa- 
ble desde hace por lo menos 25 afios. Naturalmente, para esto 
se necesita en las empresas MhPE'RE resultados positivos que 
acumulados ofrezcan una solvencia dinámica que garantice con- 
tinuidad, cumplir generosamente compromisos con los clientes 
y obtener excedentes reales para dotar a sus Fundaciones. 
Una de estas Fundaciones, la segunda por orden de creaci6n, 
ahora son ya seis, es la FUNMCIoN MAPFRE AMERICA, que tengo 
el honor de presidir, protagonista en 1992 de esta acción 
8~espectacular81, la de las Colecciones MAPE'RE 1492 que hoy 
presentamos. Su justificaci6n es obvia, al menos para mi. 
MAPFRE se haimplantado con decisión consciente en IberoamB- 
rica, o America Latina, como, aun erróneamente, cada vez se 
la conoce más. Alli ha encontrado excelente acogida, amplia 
sus operaciones y servicios en colaboración con personas y 
empresas de los diferentes paises, y hacia alli ha de orientar 
parte de su futuro. Esperemos que la acción de MAPFRE pueda 
ser útil para Iberoamdrica en este fin de siglo, dificil y con 
tantas crisis institucionales gravisimas para el subcontinen- 
te. 
La situaci6n actual de MAPFRE ha sido posible no por golpes 
de efecto y especulaciones acertadas o por cultos de persona- 
lidad centralizada o descentralizada (¿cuando se ha visto 
al- retrato de directivos en paredes, mesas, memorias o 
publicaciones?). Ha sido, por el contrario, consecuencia del 
trabajo firme y sin descanso, con preocupaci6n por cada deta- 
lle, de miles de personas en todo el territorio nacional, por- 
que MAPFRE estd extendida casi uniformemente en centenares de 
oficinas y miles de delegaciones. Y todas estdn orgullosas 
porque piensan que ofrecen un servicio correcto y digno a sus 
clientes, que son sus amigos. Como ahora se dice, 81farda11 
prestar servicio en una empresa asi. Es la gran fuerza de 
MAPFRE, que justifica sus dxitos y representa un nSicleo de 
influencia nacional frente a las ninvasionesn, a veces especu- 
lativas, de conjuntos financieros no españoles, con centros 
de poder fuera de nuestras fronteras o fuera de un criterio 
básico asegurador. 
Mi experiencia me indica que no puede hacerse fuerte un pals 
si la industria aseguradora se maneja por medios ajenos al 
Seguro, y con ello se perjudica el equilibrio interno de un 
pueblo y hasta el mantenimiento de su soberanía real. Quizds 
os preguntkis ¿cómo se combinan esas ideas con nuestra implan- 
tación en Iberoamdrica? Parece una contradicci6n1 pero no lo 
es. MAPFRE quiere, y puede consequirlo, traspasar allí sus 
sistemas y su cultura empresarial, pues ha demostrado que la 
preocupación social e institucional no perjudica los resul- 
tados finales ni tampoco la competencia comercial al servicio 
de los clientes. 
Este ha sido el objetivo de MAPFRE y el m10 propio, y en todo 
lo que me sea posible procurar& que no se desvle y que dentro 
de 25 años sea una realidad en Iberoamdrica la presencia 
f i t u c i a  de entidades MAPFRE, con decisiones en cada pais, 
independientes de las conveniencias negolstasn de nuestro 
Sistema, y con suficiente dxito empresarial para contribuir 
a actividades fundacionales. Un ejemplo es la sociedad MAPFRE 
GUANARTEME, en la Comunidad Canaria, con crecientes activida- 
des de interds social y cultural canario, sin que nadie pueda 
acusarla de ser instrumento para que los npeninsularesn domi- 
nen el seguro de su drea geogrdfica. 
3. Como ha dicho el Presidente Castelo, las Colecciones MAPFRE 
1492 constituyen un ingente esfuerzo editorial. No conozco 
ninguno semejante en ninguna lengua en el corto espacio de 
tiempo de tres afios. Serdn 283 titulos, agrupados orgdnica- 
mente por materias, que tratan diversos aspectos de la histo- 
ria desde 1492, y que tambi6n analizan aspectos y problemas 
de futuro. 
Ademds, es muy importante que MAPFRE vaya a hacer -precisamen- 
te se ha iniciado este proceso hace tres dias en Madeira- 
donacidn de las Colecciones completas a mBs de 250 centros 
académicos y universitarios de Espafia, Portugal y AmBrica. De 
este modo, su inmenso contenido sera conocido por americanos 
e ib6ricos. Es un simbolo que la primera donación se haya 
realizado en tierra portuguesa. 
Nos gustaría que, del mismo modo que el IV Centenario qued6 
marcado por el nitalianismom, en parte por la W c o l t a  Colom - w, este V Centenario sea, durant. muchos afios, recordado 
y tanbien hispanizado por las Colecciones MAPFRE 1492. Este 
esfuerzo y la repercusidn cultural de las Colecciones va a 
verse favorecido, y lo digo con tristeza, por las dificultades 
econ6micas actuales, que reducen esta clase de publicaciones 
en todo el mundo de nuestra lengua, lo que aumenta el valor 
real relativo de una aportacidn masiva como la nuestra. 
4. Uno de los aspectos m8s importantes de la preparaci6n de estas 
Colecciones es la influencia que han tenido las modernas tec- 
nologias; sin ellas, sin el fax, el word processing y el telé- 
fono automatice casi universal, hubiese sido absolutamente 
imposible completar un proyecto de esta envergadura en el 
tiempo en que se ha logrado. Por lo menos hubiese requerido 
tres veces mds de tiempo, diez años en lugar de tres. 
Destaco la importancia de esto en tres dreas: 
- Autores, cuya localizaci6n, contacto inicial y selecci6n 
(aun cuando naturalmente existen diferencias de opini6n, 
parece que ha resultado excelente) fue efectuada en nu- 
merosas universidades y ciudades del mundo, con idiomas 
muy diferentes, lo que requirió un enorme esfuerzo, para 
el que indudablemente contamos con la ayuda de las ofi- 
cinas del Sistema MAPFRE, pero que además fue posible 
por la existencia de medios de comunicaci6n que permi- 
tían llegar a un acuerdo y cursar orientaciones en plazo 
breve, asi como la coordinaci6n necesaria para conseguir 
que obras de autores muy diferentes tuviesen cohesi6n. 
- -, al editar en menos de un año 204 libros, de 
los que 170 se han producido en un plazo de cinco meses; 
quizds no existe paralelo en publicaciones hist6ricas o 
de humanidades. Para esto igualmente ha sido necesaria 
la tecnología del word processing, utilizaci6n de dis- 
kettes y modernas tecnologias de imprenta. 
- -, sin tanta repercusión tecnol6gica y en 
gran parte problema de futuro. Afortunadamente ha de 
corresponder casi en exclusiva a la Editorial MAPFRE y 
a su Consejero Delegado, Miguel Angel Gimeno. Algo redu- 
ce este esfuerzo el plan de donaciones a que antes me he 
referido. Aún asi, la preparación del plan de donaciones 
y su ejecución ha de ser tambih un problema complejo y 
delicado, que nos va a ocupar gran parte de los próximos 
seis meses. Para la distribucibn hay que tener en cuenta 
que una buena libreria en España difícilmente admite 
cada mes id8 de 10 títulos, y nunca mds de 20, de una 
editorial, y nosotros vamos a tener que colocar 283 ti- 
tulos. Hemos utilizado diversos mdtodos que atenúan el 
problema, pero constituye un desafio importante que 
acredita a quienes lo ejecutan. 
En este área de la tecnologia quiero deciros algo más. Estamos , 
pensando almacenar en disco óptico la totalidad de nuestras 
Colecciones, facilitando la consulta coordinada de la informa- 
ción, lo que sólo es posible con la producción editorial ya 
grabada. Esto ya se está haciendo por las grandes editoriales 
mundiales, que ofrecen ciertas publicaciones en CD-ROM. Pero 
creo que no hay nada parecido en un drea histórica o socioló- 
gica tan dispersa y disforme como es nuestro caso. Nos gusta- 
ría ofrecer la consulta automdtica de fechas, nombres, hechos 
y eventos determinados, etc., como aportación de nuestras 
Colecciones a le; ciencia de la hlstorla y, en cierto modo, a 
la tecnología de la utilización coordinada de bases de datos 
históricas. 
No todo en las Colecciones es Ambrica. Las Colecciones denomi- 
nadas Al-Andalus y Sefarad recuerdan otros dos grandes hechos, 
para España y para Europa, de 1492, que tambibn afectan a 
America, a donde llegaron estas grandes culturas, primero a 
travbs de espafioles y despuds directamente. Sólo es realmente 
ajena a Amdrica la Colección Magreb, desgajada de la de Al- 
Andalus por su importancia futura para España y para el Sur 
de Europa. Todas se relacionan con Andalucía y Sevilla, parte 
preeminente del Al-Andalus isldmico, hermanado con el Magreb, 
y con influjo destacado de la cultura sefardl. 
Con esta referencia tambidn destaco la importancia para la 
historia del Nuevo Mundo de lo que en el siglo XV era Andalu- 
cía, la Comunidad que principalmente, junto con Extremadura, 
se trasplantó a América, desde la llegada de Colón hasta bien 
entrado el siglo XVII. Bastantes libros de las Colecciones 
abordan este tema, pero destaco el de Miguel Angel Ladero: 
ucia en torno a 1492. ~l libro es excelente, pero el tema 
aún lo es más, y sobre 81 deberia promover la Junta de Andalu- 
cla (perdón, pues no me ha pedido este consejo) estudios e 
investigaciones, hasta llegar a un gran conjunto editorial 
sobre la Andalucía precolombina, de especial interds para la 
América de los próximos siglos. 
6. No es fácil que se produzca otro aiío tan mítico para la histo- 
ria de la humanidad -y no sólo para la de nuestro pais- como 
1492. En 61 coinciden, y es mucho para un solo aiio, el comien- 
zo de la América moderna; el fin de la presencia musulmana en 
la Europa de aquella &poca; el comionzo de la gran diáspora 
sefardí; la unidad de Espaiia y la creación del primer Estado 
nacional moderno, y la aparición do la primera gramdtica en 
lengua vulgar, la Castellana de Nebrija, que precedió a la 
francesa, inglesa y alemana. 
En 1492 comenz6 el mundo moderno que nosotros conocemos, y que 
ahora está finalizando. Esa fecha esta además en el centro de 
otros dos momentos claves para la historia: 
- La conquista musulmana de Constantinopla, en 1453, que 
desplazó ese área a la geografia musulmana, con efectos 
futuros muy trascendentales, como la actual crisis de 
Oriente Medio y Palestina y la crisis yugoslava y cen- 
troeuropea. 
- La reforma de Lutero, con el comienzo de la desintegra- 
ción en la Europa cristiana, cuyo fin vamos en estos 
mismos aiios. Me duele profundamente que esto ocurra, 
especialmente en Espaila, con casi completa descristiani- 
zación, despues de sus ingentes esfuerzos en los siglos 
XVI y XVII para detener la acción luterana, que agot6 
otras posibilidades de actuaci6n política, interior y 
exterior. 
Salvo si se produce un cataclismo sideral que destruya parte 
del planeta, o una amplia conflagración nuclear, ahora poco 
probable, no es previsible tampoco una conjunci6n de circuns- 
tancias como las de 1992, ya que con la universalizaci6n del 
mundo, ningiln pais, ni siquiera continente, puede actuar por 
si solo. Aun sin asegurarlo, 1992 podria ser también hito 
básico en la historia de la humanidad, a pesar de que Europa 
se consolida menos rápidamente de lo previsto, la reconduccidn 
del Este es más dificil y sangrienta de lo que parecia lógico, 
y la influencia de Asia es todavia una incógnita. En él apare- 
ce la influencia creciente del mundo islámico, al menos en lo 
demográfico. Tambi6n en 1992 se vislumbra con claridad que el 
futuro de la humanidad no puede depender de que todos los 
pueblos sigan las líneas de la raza blanca occidental, y em- 
pieza a parecer impensable subordinar a sus principios e ideas 
los del resto del mundo, cuando sólo representa un 20%, que 
en tres 6 cuatro dbcadas se reducird al 10%. 
Por muchos motivos, el cataclismo no será probable, ni desea- 
ble, pero tampoco lo será la cadena de "más todavía", más 
corrupción, más egoismo, m8s defensa de intereses individua- 
les, espiral con fin quizds no lejano. Del mismo modo que el 
mundo socialista se desintegró, nid. que por razones ideoló- 
gicas porque no era posible administrarlo, el mundo occidental 
estd próximo a ser ingobernable, con principios insensatamente 
deificados, al tiempo que se ignora la influencia de Dios 
entre los hombres. 
7. Aparte de las Colecciones, la Fundacibn desarrolla otras acti- 
vidades dentro de 1992. Destaco como principal una que se 
relaciona con Andalucia: la nexplotaci6n editorialn de la Bi- 
blioteca Colombina, con la publicación de un Catdlogo Concor- 
dado de los Repertorios Bibliogrdficos que sobre sus fondos 
elaboró Hernando Coldn, hijo de1 Almirante, cuya iniciativa 
científica surgió en Sevilla, del insigne paleógrafo padre 
Tomds Marin, a la que se ha incorporado con especial protago- 
nismo el Catedrdtico de la Universidad de Valladolid, José 
Manuel Ruiz Asencio, con la colaboración de sus colegas Klaus 
Wagner, de la Universidad de Sevilla, un gran andaluz alemdn; 
el Prof. Arthur C.F. Askins, de la Universidad de Berkeley, 
muchos aiios trabajando sobre estos Repertorios; y el Prof. 
Moisés Orfali, de la Universidad Bar-Ilan de Jerusalén. Esta 
obra, y la publicación en facsímil de los dos Repertorios mds 
importantes de la Biblioteca, Abecedarium y Suplementum, cons- 
tituye una destacadisima aportación a la historia europea del 
Siglo XV. La Biblioteca Colombina une Sevilla con la vieja 
Europa y con la nueva Europa. En diciembre o enero próximos, 
la Fundacióri HAPFRE AMERICA celebrara en esta ciudad otro 
acto, cuyos principales protagonistas serdn la Biblioteca Co- 
lombina y el Cabildo de la Catedral, al presentar el primer 
volumen del Catalogo (serán unos 10 en lengua latina) y el 
facsímil que he mencionado. La Jerarquia de la Iglesia sevi- 
llana, con su acción generosa, ayuda a los europeos a conocer 
mejor la historia de su continente y el estado de su cultura 
en el siglo XV y comienzos del XVI. Muchas gracias al Sr. 
Arzobispo por su acción y por todo lo que ha de representar 
la nueva gran instalación de la Biblioteca Colombina, posible 
por el apoyo fundamental que honra a la Junta de Andalucia. 
A ambas mi felicitación. 
Pero aun figura en nuestras Colecciones, y pronto serd publi- 
cado, un libro de especial interés sevillano, que trata sobre 
las relaciones de Cristóbal Colón con la Casa Ducal de Medina- 
celi, cuyo titular en el Siglo XV, D. Luis de la Cerda, estuvo 
interesado en financiar la empresa del Descubrimiento, a lo 
que se opuso Isabel la Católica por raz6n de Estado. Este 
hecho ha sido poco conocido hasta ahora, y sera una de las 
aportaciones originales a la cultura del descubrimiento que 
este año 1992 celebramos. 
8. Me referiré a continuación a los dos proyectos principales que 
tiene la Fundación para 1993 y años siguientes, ambos ajenos 
a los temas históricos obligados en 1992, que de modo inevita- 
ble pueden tacharse de nespañolistasn. En adelante nuestra 
Fundación centrara su acción en actividades principalmente 
americanas y de futuro. Hay centenares de necesidades y de 
proyectos, todos justificados y concretos. La Fundación tenia 
que elegir, y lo ha hecho seleccionando dos que han surgido 
durante la preparación de las Colecciones, que nos ha dado a 
conocer aspectos poco atendidos o de principal interés social. 
Estos dos proyectos son: Brisqueda y difusión de fondos docu- 
mentales de interds etnogrdfico indigenista, y Problemas que 
representan las bolsas de pobreza existentes en las megapolis 
iberoamericanas. 
En el futuro resurgird en América no sólo el interés por lo 
indigenista y su aportación a la cultura continental, sino una 
creciente influencia de los indígenas en la vida sociopoliti- 
ca. Ya esta ocurriendo, en ocasiones por reacción contra in- 
justicias, pero en bastantes casos porque al ampliarse la 
presencia demogrdfica, indígena y mestiza, aumenta su peso en 
la vida social y disminuye el de las razas "invasorasn, prin- 
cipalmente de la Peninsula Ibkrica y Europa. En esta situa- 
ción, se hace imprescindible estudiar las culturas indígenas 
en sus periodos de mayor pureza, sin las influencias posterio- 
res. En los pr6ximos siglos los americanos querrdn conocer 
mejor SUS ancestros y sus propias aportaciones a la cultura 
universal. Para ello hay que buscar relatos y documentos, gran 
parte en archivos de Espaiia, Europa y Estados Unidos, pero 
muchos ocultos, o al menos olvidados, en cada uno de los pai- 
ses iberoamericanos, en centros documentales religiosos y 
oficiales. Desenterrar estos tesoros, ordenar y catalogar la 
documentación donde sea necesario, difundir catálogos para que 
pueda ser consultada, así como difundir su contenido en algu- 
nos casos, constituye una tarea de muchas décadas, pero que 
es necesario comenzar, para estimular esfuerzos de gobernantes 
y principales centros académicos de América, Norte y Sur, 
Ibero y Anglo. 
Esta labor la pretende comenzar la Fundación MAPFRE AMERICA 
bajo la direccióndel Profesor Claudio Esteva-Fabregat, promo- 
tor de esta idea, con la publicación en nuestras Colecciones 
del libro Q&ia de fuentes documentales e t n o u c a s ,  que apa- 
recerd en 1993 y que ademds de la información ya obtenida 
ofrecer& un manual para etn6logos, antrop6logos e historia- 
dores. 
9. Otro gran objetivo de la Fundación para los próximos aiios es 
igualmente, y más si cabe, de absoluta necesidad para el desa- 
rrollo de Iberoam&rica, que se estd convirtiendo en una "red 
de megdpolisn, todas con crecientes bolsas de pobreza, o mejor 
aiTin, de miseria, en las que sus habitantes viven en condicio- 
nes muy inferiores a las que incluso en paises muy pobres se 
considera aceptables. Casi un 302 de sus habitantes no pueden 
ser considerados ciudadanos, ni participan en la vida social. 
Ninguna nación puede permitirse una situación de esta clase. 
Sin resolverla o mejorarla no habra IberoamBrica ni equilibrio 
en la humanidad, aunque para esto no bastan estudios sino que 
es indispensable solidaridad internacional ytrasvase de renta 
par cdpita de unas dreas a otras, dificil sin traumas para los 
que algo deben perder. ¿Que pueblos aceptaran reducir en un 
259 sus ingresos reales promedios para as1 repartir su 8fcomo- 
didadm con los más pobres? ¿Podría lograrse esto sin traumas 
y violencias salvajes, como sucede ya en 1992 en la Europa 
actual? 
Para esta utopia, dificil de hacer realidad, es necesario ana- 
lizar la situación de cada bolsa de pobreza en cada ciudad, 
de modo constante y efectivo, y presentar situaciones reales, 
con lógica y orden, que permitan buscar f órmulas para mejorar- 
las. Es necesario "comenzar a andarn para despertar la aten- 
ción de poderes públicos y sociales, que sepan lo que ocurre 
y promuevan sacrificios. La Fundación inicia su acción con un 
libro de las Colecciones, que aparecerá en 1993, con el titulo 
a futuro de la ciudad ibero-, que ofrecerá alguna 
investigación concreta, pero, sobre todo, un plan de trabajo 
sistemático futuro y un gran "mapa de la pobreza" en sus megá- 
polis. La ejecución de este proyecto ha sido encomendada al 
Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED- 
America Latina, de Buenos Aires, m e  lleva varios años traba- 
jando sobre el tema bajo la presidencia del arquitecto Jorge 
Enrique Hardoy, que serd autor del libro mencionado. 
Muy sinceramente desearia que estos dos proyectos tuviesen 
éxito y que pronto "escapenn a la acción exclusiva de nuestra 
Fundación, porque los hagan suyos otras asociaciones, funda- 
ciones, instituciones, gobiernos, o simplemente individuos con 
sentido de responsabilidad social. 
10. Antes de terminar, debéis permitirme dos comentarios perso- 
nales. 
- En el dia de hoy, la Expedición Circumpolar MAPFRE 92, 
que dirige mi hijo Ramón desde hace 28 meses, estd es- 
tancada, en medio de grandes problemas, recorriendo el 
Ismo de Seward, en Alaska, transportando tambien los 
kayak, con el propósito de llegar a su fin en la Ciudad 
de Valdés -cuando esto sea posible, es de esperar que en 
1992-, el lugar más alto al que llegaron los españoles 
en su intento de descubrir el Paso del Noroeste, lo que 
tambien ha efectuado esta expedición, pero a la inversa. 
Agradezco mucho la colaboración de MAPFRE a este proyec- 
to 92 y desearia que con ello lograse alguna compensa- 
ción institucional, aunque hasta ahora ha turido muy 
poca difusión, y por supuesto ningún ro~onocimiento ofi- 
cial. 
- Me voy a desplazar directamente desde aqui a la Isla de 
La Gomera, donde asistir6 a la clausura del #*III Colo- 
quio Internacional de Historia da Madeiran, dedicado a 
Cristóbal Colón y las Islas del Atlantico, en cuyo co- 
mienzo en Porto Santo y Ruichal acabo de participar. 
Coincidiendo con la clausura, el día 30 de eate mes, 
saldrd para la Isla de San Salvador, como hizo Cristóbal 
Colón, la Carabela La NiAa 111, lo que ha sido posible 
en gran parte por la contribución de la FüNDACION HER- 
NANW DE LARRAMENDI. Esperemos que, Dios mediante, la 
llegada sea en octubre, pero mucho despu6s del dia 12. 
Este proyecto, de cariicter marcadamente religioso, no 
cabria en la Fundacibn MAPFRE AMERICA, pero es acto muy 
especial dentro de las celebraciones de 1992, por el 
riesgo que ofrece la falta de acompañamiento y llprotec- 
ciónl* y la similitud de medios con los que habia en 
1492. 
Pido a Dios que proteja estas dos aventuras, que enlazan dos años 
claves en la historia, 1492 y 1992, y a las que por diversas 
razones estoy personalmente vinculado. 
En este momento no resisto la tentación de advertiros de un peli- 
gro: el del triunfalismo. Torre Olimpics , resi!? tados 4.a Autonovi- 
les, acto tan brillante como éste, Colecciones: todo grandioso 
y bien hecho, todo triunfal ; y el triunfalismo siempre acaba mal. 
No sigo porque hoy es dia de alegría y no de sermón, pero todos 
me entendeis bien. 
Y para terminar, os digo que el día de hoy no es el dia de las 
Colecciones MAPFRE 1492, ni de la Fundación MAPFRE AMERICA, es 
el Dia MAPFRE, de la gran MAPFRE del seguro español, que con gran 
solidez resiste los embates de la competencia, gracias a una 
estructura territorial casi tínica en el seguro mundial, arraigada 
en la sociedad española, que debe seguir en los años próximos su 
camino victorioso, que adem6s sirva para financiar el floreci- 
miento de las Fundaciones y consiga una amplia implantación en 
toda Iberoamérica. 
Gracias de nuevo, amigos todos, 
Ignacio Hernando de Larramendi 
Presidente de la FUNDACION MAPFRE AMERICA 
